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DE EiST DIOS PSICOLqGIC 
EDITOR ~ • 
Cortés 
Pu bli::::;hecl.. every ID-4-.LUJ'-'-
PRI E 
EL IRIS 
¡ ¡ 
: y e sentido común; pero como ui , ,cqal parecía ser 
. la una ~plica ni el otro _ se dá. cnen- de la sociedad." 
· ta de '9ierto fen6me~os que tra pa Poco tiempo désgués, Mr. - Ro• 
.·. sando ,algnnas de las leyes conod- bert Hare, docto.r en Medicina f 
.das _parecen prodigiosos y co.mo que distingqido profesor de .Química ea 
esoapp;ó del cu~dTQ d? loa hechos la Universidad de Peasilvani~, 
de Qrd,en natural, prectSo es . que se comunicaba á la' 1Asocia.ci611 para · 
les dé .una exp1icaoión racional y el progreso de las cienciás, ' J lo~ re-
/ •,o en.tífica . · , siilt dos de sus experiencias. que 
·• 
1 A ,es~o ha y.en ido el Es¡iir'itismo, expuAo. en S'l obra titulada E:cperi-
. · ,qu9, cüm9 ha di~Lo Allan . Karc1eo, ,nent,il Investigotüma of tli~ Spirit . 
. "ea la ·praeha pat~nte de la existen- Ma.nif~tationa, d61noafra.ting tl1,e tJna-
cia. del a1 ma, . de so jndividualid d tenoe of Spfrit8 and tlteir oomunioa-
•despué~ de la muerte, de su i !Ímor- tions with, .Jfortals~ Doctrine of tlie 
• t.alidad. y <le so 8nérte verdadera; Spirlts world 1reap~oting Hcaven, 
. ;, es la de&tru~cióu del matei-ialismo, Hell,, M<Wality, and God, etc. 
no con razonamientos sine con he- lJeplorabl~ . t,s i}tte no ·se haya 
ch.os." • traducido al francés ·ni al español 
' , ,, . este impol'tantísiauo libro, qne sólo 
• RetrottayéndonoR á. los , tr:ibajos pueden conocer los que Jeen el in-
..-0ientífi90~ qoe so· b~_n hecho . re<:;p~c - glés 6 el aleu :án. (De él hacemos 
to á la fonmnen~Jidad e!pit-1tt&.f,a, ·. . extensa . re~eña en nuestro Fositivú-
recordaremos que en .t-850 ·,se daba -mo Jj,11pfritnµ,liata ) 
á 1oz en Nueva --York nn&. Histúria Bien puede calificarse de impor. 
de lnl:( oomunicacione., Mn fJl m.imdn ' tantísimo, porque es el primero d~ , 
de ,lo,-; Eapír-itua ( Explanati.on mid cnantos conocemos qne trate de los J 
- ltistóry of tlte-m.lJllte'l:ioÍt.v communioll fenómenos espiritist~s Lajo t,l pan• 
· tvith Spirit.v demostración ab~olut.a . fo ·de "vista eminentemente ciéntífi-
. y .casi maternát.icá , cn,,;o dice un co exp~rit1iental. ~ :Mr. H~re, qné 
cr-iticp, de ,la realidad de -_.lo~ fenó- ·inici6 los tr~'bajos que con ta-11t'o 
', 1J1enos sobre lo~ que t'!Cfior:t.as éxito continúa en nuestros días el 
lrox ' babían comenzad llama.r ' lit. emine,1te quíinico Mr. Crookos, . so-. 
atenéión públi~a. Y.se¡ habían 'ex- me ió loA fen6nrnnos esi,iritistas ií 
tentlido á casi .toda~ las cíndades 1,n má 8 i-i~nr,osa experiI~Jentació~, 
· .import"antes de losJi}~tado~ Uhidp~, inveo-t.alldo y vftlié,idose de ·diver -
á pesar de la Yt~rmidable oposioióH soi .-apa~at 9s-que le demo}¡traro-n Ja. 
· e las s~c.tas religioEias. •. • existenoia ¡de eR(I. Jlá111aaa · foerztt, 
· En 18~2., W . Bryjrnt,'B. K : :Bliss, p1t{qufon, aé la fue'J·za inte{í,qente 
· W. Edw.ar<\.s y Da.vid. A . ·w'3llt1, . emanada de los seres de 11ltratamba 
' • 1n·ofes9Ttfs .d~ la Unive1·si ad . de 1 ~ qné se 1n_anife taba y era ,reg!stradn . • 
· 1:I~rwárd, . publicat90 un:){antfiesto · por ~1ed1ci de apal'atos antm,nat1co . 
célebre, c_at,a apo ·ar c,in su testi• ~ Esas <}Xp~rien9ias son· concluyente~. 
u~?nio ta au~iJti~•dad _de l~s n1uv:_i• · ' Antes que .e1 ·in~i~ne Hare i,ubli-
mtentos y eh}va91'An dtt. la we~. SJ,n . cll (N~eva York, ·1855) sns in~s ~ 
Jnego' tigadon~s e~~r.i~entaJ8$, comuui-
". , ·oa~ien~s eo~ nos<>.tr-0s, . e.l . P,-1oJesoi; • 
, a . . . a¡. ,R.1e ,;"iífl~ri/.,i,_ 
t -~ ... 
1 ' 
,, 
. ·. P~ él ~(rit;;••"ador que, 
aeo1&ambrado al -ooacienzndo 11ná-
. iipla de luc..-, aaf g1a11d~• como 
· peqa,1oa, nada ac,epq. llin antea P•· 
· · earlo pur el tamj:6 de la TUón; pan1 
· aqaet1c1 qJe . de . etJl¡,a -en etap~; 
gal-.doe por ~f' misma razón y anx1 · 
liadoa con li»a reaplandore.- qoft P'""' una l)()Dcienoia recta, la cual 
.· siempre e1tá encflrnacla en un alma 
. ..,.telantada, han . penttt.rado en el 
'utwo(!J.ro de las paaione8 bumana11 
. , r, contemplado c\e t1e1'Cl4' la lepra 
· qoe corroe las entraftBR de la ~u·-
- .._uidad, iíntiendo 001b lgia á la 
' vlek de tantott 1oiateric~; para Mtol 1 
8'rea qae, ain darse de ello · 01~enta · 
, vecea, u,van en ~ sf torre,,tes de . 
, lu, qo~esparceu -sin sent ,ir do q~l~r . · 
" poMD 119 planta.; ,,para -,11oa qu1z11, 
mú que p~r• otros, . ea una necesi · 
, dad el Bapiritiamo. 
Porque cuando se ba .baja(lo y t111 
. bldo, bnaoando .algo que.calme e,~ 
.Un intimo que 11ot1 hace ¡,roourar 
el remedio para los w•l~ll q \lo con 
' 'eepaoto bemoa con.te,uplado, · tan~, . 
arrit.a oou._ó abajo; ~reci _énc\onolil 
á vecea qge eatamo, .a \B., y que el 
·oleaje. defmal, "º b ~continuo, 
no aulo in ua no esr11enote, 
amo 41ae, amenaia e· ohernus 
tt.mbia, arrmriotlo ' . ·i parecer. 
ata qae :poclam6' ·re1 ~ ·· en i,mpn· 
.fe; .e,ntouoea, ~•~ndc, el uan1 se.ex·• 
tlend'e •ntcJ nOlót~, e, 4111e necesi-
.. . .a.ro~ · muy,., .itn, b118C8t A'"'"··---•• 11) inlnlto, y aoalii.11do 
lo lameuo o.-1 lo bemoe beeho 
• lo ...,,.,re, e~; en o&rolt 
·mua• t.r ,untla•ol4a-lle 1a rid~ 
y•iaeai.· ·ttoe~~..f: el · ~ 
~,r.a1• de l·'.e ...... ~ . 
Por eao • b.an · 
.... o.~ be~iae'-' ,...a• ~:~ .. 
. 
cada dia arfan ·c•ado ' la oienoia 4' 
no aecrelo, que co111plaold0t ofr•• 
cen al u: oado. . 
El .Eapiriti1n!o por medio del ra · 
cionalismo, deetruye t.odoe ICNJ fa· 
natismos; pero Ta de~ndo en el oo• 
razón de 1u11 aaeptoe prfocipioa -86 
• Udoa base11 indee.tractib1e1 , eubr e 
·1u c~alea el hombre alaa, oo tem • 
ploa, porqne el R1pirit~1mo no sien • 
do ooa religión no loa neceei~. 
Sobre eaaa b~ M id abando po · 
oo á poco, uli ~guro aail~, donde 
los nliufrngoa de todat1 laa 1e!igio-
nea qoe ·ofrecen á 1ae adeptos un 
cielo y. una ,tforia no11N1 aloao1~doa, 
encontrarán un el . complhn1eo~o 
del t}eht!~ _por me,dio d~l tra~o 
material e mteleetual, en la unión 
de todos 1011 principio, eo el 11eoo de la naiuraleu. Ía aati1faccióo ínti · 
.ma que produce el OODffDOhÓiento 
de que siendo pa.rtfoula imrer,,ep -
tible hoy, bemo11do ..eren el porve -
nir, graudea por noaotroa mlsmoe. 
El Ettpiritt11mo digoUlcaodo el 
alma la b&Ct' religioaa y eolauado -
·ºº8✓ A lai gnni obra de la .oreaci~rt , 
(lflt1pierta en not1otros JlD amor nni · 
veraal qoe 110 n08 pea:,mite leQIÍtar 
ídolo.. 
Por eac, en el B11piritiuno hallan 
loa sabioe ciencia, loe -.rtista11 arte, 
l<lt' que sufren eowmelo. · 
Por 880 su eatadlo cahna nueetru 
·&oberbiu, probindono1 qut,, aai ce,.;. 
·mo ob hay arnba oi ~bajo. ~o br 
en el Orbe peqoeño~ oi graod•; 
&1 oo.-haoe olvidar fo1 a¡ravñ,t . 
él aoo su t"UOnamientoe dettrnye 
lot Umit.ea, ooaveac,WadoDOI d• 
qae. ai .aomoa htty uaa famUia 1•· 
aaoida por •~ i~otuaola, oo 
eatam• ~Ddenadol á ~ eler ... 
lt aoa •bre laod~ 
•Ne9 1 ... _,..._...._., 
. ' 
, de la re ncarnación, 
~ DELAEXPIACION 
Y DRL PROGRE O 1l Ff. IDO 
II 
Reencarnár es vclver á , na~ r 
onmplíén<lo~e en ello un doble fin: 
el progre o ,lel e pfritn y per:eccio 
namiento de la materiil. 
iQuien impnl a el e píritu á roen- . 
"arnsrf El de eo de aborear de 
nuevo lo goce materiale . únicoA 
qoe concibe el etipíritn en Jo, p~i -
meros peldaños de la escala que 
oónduce á Dios. 
¿ Y qué e Jo que ' ba.oe qne un es -
pll'itu de encarnado. lejo~ d o bu • 
cttr las aJf a e fe ras en don ele looe 
mejor el bien la verdad y 1:, belle-
za, ~e sienta impul.ado, como por 
un in.tinto caei oi&{J'o. á bn oJ:tr o • 
tns t;;jas regiones don<lo el crimen 
y el dotor y . la o ouri<lad tic:,nen su 
terrible a. ientaf • . - · • 
La. ignoranoi:l. Juriorancia que 
tJo des: parec~rá si no de p és de 
itmumerables · existencias quo no 
1>.eru1itirán i1 do . &u barazándonoR, 
j,v<u'l á poco y un& á na, •le todas 
las Ji~adnrRR con qno no apl'i iona 
un pasádo aí1iu1al. 
· Cnando -c~,nilzcamos todo el mal 
para evitarl y todo el bien para 
j1rac~i•carlo, ya no v.olveremos más 
á la ot1.rne, entonces se1·emoi libre3 
é inmort:lle . . 
Porque donoceT todo el bien y 
todo el mal e conocer la verdad. y 
vudad vos J;a'rá libres corno Jo 
"~ altanció. 
· · ando-e.to e ·11egtie I cono~ 
•ll\Mjtr.:·¡¡¡.._ el fondo de naeMra • 
Abll1n •,;n11 ·~r.~~J:';" . í lt~1a11_,, en 
. : B 
ci,~n de Lott do 
atras. 
¡lnfoua y dolorosa Pc-ntá.pGlia del. 
i 1npul o ciego! Oo!'ndo el e pirita, . 
1 · re de tn a llAño. v la · erías te 
·1 divi a ,Je,-de la mimbre á donde le 
· · lle ó ol t1.rrepentimiento a ompl\ñ& • 
do del dolor, una pro onda exola• 
maci6n ale <le fin pecho, impregna~ 
cla de conmiseración infinita pai'R. 
loR qne se qnEJdan '·tra Ja perdota 
gente." ' 
E a ompa ión por los que qn~-
dan at.ras encenaaado~ y prendidos 
en. la mayores de la gran llm1i611. 
hare qne m11cho ren.nnciee á J in-
morta.lidatl y phlan volver á la ln-
chl\ de pasa.do3 dias para en11efi11r-
no~ ol camino. 
No olvidemo~ qne ,Jesús repetía 
continuamente: "Yo soy el camino, 
yo oy la vida, toma tn cruz y si-
gneme." · , 
Com,, I Re, teueníos que ir en 
po de EL, lleva.11do obre nuestros 
hombro lo neoe . ario p1 ra 'el sacri-
ficio, O!l -qne uo , otro ' mi ~no@ he-
mos de hacer ,le vfctimall, ieqdo 
no~otro mi~mo 101-1 saorificadores. 
· E necA~ario que a eendamoa la 
calie dt- la am11rgura con el peso de 
n ne t ro vi oios á <0ue -h lías ta lafl 
altnraR '1el arrepentimiento, y en 
aqnel Oólguta p~antei s rerida-
monte el patíbulo de la egenera-
oión en q ne he nos de clavar po.r 
nuestr,a pi"opill, valero as III no 
"El Egoi8mo" Í> se:\ el emp)e1 ina-
decmado del YO inferior nnesti:o. 
Mientras esto no su.cede. la serte 
do inmersio,10R en .el OACOr~ y tem , 
pe tuo o mar de las e~iaten~as no 
verá ~u término. · 
.Egoiaano y antap~id-aA: o~~ 
lanlPa 
aniínal .no podrán ser s~tilfechos. 
De Af1Ui la tenaeooia del espf ritu 
"'JOi&ta de volve.f á la. vida mate· 
:nal,paes no coneibe otra. La ooal ~ 
"da ewá la· vez placer y castigo, 
_porque nó pa&a 1ma veí por--la !ra-
pa de-la e~ist-encia el espirito, sin 
que las clo~oro&B:S contingenciaR , dp 
que 86 ~e rodeado DO le arra11 q nen 
·algunas de ' la raioes del mal algu• 
· nas d~ ~as cataratas de }a . ignoran ·~-
- ia. 
-Hu ignorañc1a le . lleva -volnnt~ 
TÍ:tndmte á!la materia de donde ha ' 
ele 14&1ir; pridficado aborreoienllo 1'>s 
placeres efímeros <le los sentidc•s 
externos que á la materia le lle,·a ·· 
rorr. , 
' • Admiremos . en mito, como en t.o -
do; la sabidnti .a que preside la µiar -
ch_a -de las,tribns human ·as al travé 
de los desiertos áridos de la v·da ' 
inferior.. ' .,, -
Bendigamos la ''Mano im (llaca -
hle" que se, vale da nuestros ¡.,ro 
píos ·eeitúpidos , deseos p~ra corregir• 
nos. 
Bendigamos · fa Intelig 'encia que 
,e vale de nu~stra - propin libertad 
pará ''obligar.tros,, á ser 1 uenos y· 
pcrféctos. · • · 
R. MArrEN"zo crNTRÓN. 
Carta .abierta 
. . . 
L.,o qoe me hace dedúcir qué, ef 
conooimi.!nto de íu1eRtros Espíritus, 
no nace de un dia, ni de una hora, 
nó¡ éste viene de léjos, y por la ley 
inmutable que l'ige el destino de los 
· sár~s en· la tierra, hen_1os ~ñido l11 
s~tisfaccióo de conocernoE: y dibo . 
conocernos, _porque entre nosotras, 
amiga Simplfoia, ha vibrado al oñi 
sono, cual .chispa eléotr:ca divina, 
el verda«!ero amor fraternal q'1~ en-
cierra como e~ nacarado estuche, 
n~estros corazones sensibles. 
Es preciso que sep~, q ne serfl 
¡ siempre ! con~tt~nte en :nuestra 
amidtacl, pues 4 pe~ar de h~s iruper• 
facciones de q ne ad<ilece mi ~spíri · · · 
· to, poseo la bue.na cualidad E1e no 
olvidar ''las gloriaR viejas por lf!s:J 
~ nuevas,'' . correspondiendo con ere-· 
casal cariñe> de✓ mis amigas y her -
manas. Trabajemos, pue~, ·unidas ; 
por nuestra füosófica y ó1ora.l es-
cuela, que de ese modo ·, umplire -
mos c.on el sagrado <lober de col ..'.)• 
~ar ¡urny alt'o! el estandarte Espí -
. l'ita, est1'.echando en lumifloilo . oír. 
culo l~ Paz, e'I-Am cr y la su.blime 
Caridad! - . ·1 ·' 
.Sí, Simplicia, mu]eres como tú, 
de re~~ocida intelig-eneia que , ma.-
nej:tn , a péñola -con la 'energia. y el , 
cAnyoncin:iiento ínt _imo de lo . {}Ue ' 
sienten y . .saben expre~ar, no dohtrn 
quedar rezaga .das por temor ahnw,- ' 
-A SIMP~IOIA. A. OE KA Mú 
.. · .. 
· Contestacion :·: : 
,. do p1·ufmio lle ntiestt·a·s ~ hermos:.l~ 
creenqia~. que desc<Jnooie·nd(l', lct 
.que conocemos nosotras, so !}treye 
con la · mayor osadía á. Jidicnli7.ar á. 
M.ny ea.timada Simplicia: Ou~l la . :1!lt1 Espiritista8, sin ten.et· _eu cnent, 
v.ioi~ta ht?dor,- ª?· los prados, 0·00-:. ·,. ~ p:g'\ol'anfe.l que_ al esgr1_!111r:? afila• 
tes,o tn bien escrita carta, la qu·e . d~ ª~:"ª se hiere rt-d1cuhZ:ándose 
produjo en mi altJÍa agradable emo • as~ mismo. 
· pil,n1;, ,. • 
Me diiío-s, t1t qol mis bumildf.si• 
·as cartas te~n ,., dado _d~ . de 
trat~rrne .du oerc_a · _. pm· . le VI ,Y. • 
:aj~ qu~ me,qne'de cl-ll_",.·•·4 •tttto~ -!la 
,a l~ • . . ./ .~ .. 
, 
.. 
existan madt·es que ·se· ;presten gns· -
tosns a ataviar A su~ hija~ con "sn• 
p'1tfluidad de lujo. llevánd-0lss al 
templo pa-i-a que confiesen y comul• 
~uen, ~ff voz de errseñarles que á 
Dios se-ador 'a eA toda~ partes, en 
Jag ver.des campiña s,··en las · flores-
'.tas, allá donde 'se.·oye el rugido da 
- las · fieras, allá err _el embravecido 
c:lel-lje del oceáno y en la naturalo • 
za toda ; erigiendo :1-sí en sus virgi-
1)a lc~ altm~s el hermo í~imo y per-
'fnmado altar de fa conciencia blan • 
ca! .... Mie'!ltr:~ todo ésto - suceda, 
habrá .templos de piedrn, en vez de -
muchas escuelas . l~iua s; hal,rá alta -
1 es 'c1ue hieran ·con deslnm hrante 
H~ehta.ci6n al que ¡infelii! no tiene 
. fuego en 1-U h ()gar, en ~ez d-e mu 
cbos Cont'ro~ Ji]spí,ritas. Y por úl-
.timo; • i-c segn irá adonuulo al ''be 
·erro de oro" tenienslo por ttorma 
Jns tres lepra~ qce má,~ corrQet~ 
cothn triunvirato • i11f<1rual 110:1. 
lJarte de nu ~,t ra · .aotual sociedad, 
é.~ta son: ¡¡l:i en,·i<l.,a, el egoiRmo y 
el orgul !o!! • · 
Por no ex'tendérn10 · demasiado, 
pongo _punto firtal ~ · mis conceptós, 
· ,olviendo a reiternrte ·mi ·amistad, 
, de la que pqdrá. es tar scgur,á. ' ¡siem • 
pr~! de cerca. y de léjos ' ' 
A_dio , t.e euvil.\. un ósculo de 
nmor f:ra ternal 
' Agtt.•Umi Gujfain. 
' , 
- · Es la ·reacció~ do l~s/ buelf~s·~~-
,. vádas •p·o; ,lps _dardos <le tantas -va• 
· sion~s rebeldes qu~ han d~d~ á.1n! 
juventud u_~a vi.da.de deResperi,.ci9n 
y de locura, y-en esas huella oae.n,· 
omno maldioiories., amatg~sí "m.oy ' 
Rmargas; .las gotM .de hie ,qu~ .des-
tilan ltl \"I reouerdos da u.n pasado , 
sin . ilusiones y sin alegrías , · 
, Las alegrías. 
- . ¿Y dónde 'están ellasi ¡·J?orq~é • 
se ocultari juguetonas al des.tino aef 
htmi bre, esa imagen del Altíshuof 
, Las alegrías, las verdaderas ale- • 
h rías , esa.s, yo )as be -visto, - en los 
atruyentes colores de 'una :flor· t~•P · 
prana : en lo~ - oa1.nbiantes de 1;1·0 
crepúsculo expléndido. :}', ✓ !· ' , 
En el semblant .e ,de fuegg del ,,as-
tro ·del dia. . r.. . 
·En el sereno curso de una 11en.te. -~ 
Eu el , bollo panorama de la 17,er.-
de a.bana. . 
Pern lo.s alegrías del hé.mb:11e, esaJ 
~s~án en el ,más allá; .en las leja1~f.aa 
d.e u ,.1 horiz9nt.e qae ~pe~as se .do .. 
n~rna. . ~ • 
•••••• ¡ ....... .. ........ ,· 
..:ELJRIS DB PAZ 
· . Loa hombres boen08' revelan ·, los 
· holb*ee málo1. ' . . 
· lp. 'Objetoe blancós juatlilcan la 
~DltenoJa de loa c,bjetos de otro co-
'A• , . ' 
...... I J - • • • \ 
· Lo sanciona . el · ,accidente y la 
!etenoÍá.··Tedo ea Júz cuando el niis-
te~ó.ae '1iataniza dentro de lo co-
mdn. · ,... ·· · 
· · Todo es sombra cuando las iote-
Hgenciaa inferiores quieren asaitar 1 
. Jhnpo_sible1 el t11á1 allá. ,• 
· ~• -~ •1ue es verdaderamente infini-
tb es inescudriñable al bom bre, esa 
imi ·gen del Altfttimo. .• 
De al~i la existencia de un sér 
sup,rlor á la especie bomafla.-
. , El cora1ón siente hondo y la ima-
ginAción llega hasta ,lt> inaccesible: 
pero e, ~oraz6n tiene su ·término en 
13u_acción oomiin, y la imaginación 
• tiene ,u coto. • ' 
· )láa que los libros escritos por 
loa aal>ioa.,de la iierra, el libro de la 
. -conciencia te dirá la Verdad á ge. 
neraciones qu.e tardarán en -aotoar 
en el teatro d.el mundo. porque la 
·' humanidad llegará á su perfección 
· J)l<»ral, hicbando,,_ ·de progres_o eu 
j)r.ogreao, · de evoluoi6n eu e vol n-' 
1 cióo; amaodo ... un ldeat, el ideal au• 
·• ~ y aaoto · qu~ se sueiía y quo 
89 81.Dte. J •- l : lo 
Mientraa tanto .. \ ....... : .. · . . . 
. . ..... . aquí eatof-.yo, esperando los 
, .... dict4n1upea de la Magistratnra su. 
, preina. , ·· ·· . i- • · , , , ' 
IÁü ll!eUpe :IJ68'111. · 
Jaaoa Diaz. · · 
===== 
0El hÓm b,e no es 
pa~ obrar bieo. 
. ' 
.+ 
"Plat6'&. 
No nfeguett una limosna al pobre 
que á tas puertas llegue. iTienes 
acaso la seguridad de que ello no 
aea una recompensa á algún favor 
q.ue ese mismo pobre ayer te hizo, 
~J. Calderón A.ponte. 
+ 
" 
La roetancoHa del sabio e~ lDl1Cho 
mú . dulce qoo la carcajada del ne-
cio. · 
Bo-jill. . 
+ 
Lt1 vida no tendrfa origen si e\ 
fin de todo faera la muorte. No . 
1 
comprendo . como un hombre ~ue 
reftxlooa 11nbr~ su propia ,..oondioit~n 
pued~ afrontar el 1d0Jor y las difi . 
p~Jtadea de 'la vida, sin •una profon• 
da creencia en Dios. 
· Bi,mark. 
+ 
1 
No creo en la muerte. , Es on pa• 
saje oscuro qúe enco9tramos e.o un 
momento dado de nuestra vida . 
.Mochos @e aiarman, en <manto á mi, 1 
la's dos ó tres v~es q ne me be visto 1 
cMoa de ella, be divis~do del otro 
lado una peq'"'fia lnz .... no lé 
.caal, pero evidente y que me ha 
trauqalliJado. · · • 
' Eromeuter. 
+ 
Fefi,t aqné-1 qne al ~ol er los 'ojos 
á la eternidad, al abismaT o en laR 
profnndidade , ube y oont)oo ooal , 
ha de er el centro v,rdadero de su 
alma. 
Oa,~lar. 
:A.NITA · 
~ 
J 11 mroo AIM IArllt TOU 
Acabas de perdtr á t.n buena e111-
~ posa, ha ~•Mo sobre ti la negrura 
de nAa noche de coofn iún y duelo. 
Yo te bit visto be11ar con frenesí el 
retrato ,le, to Anita; me hat1 habla-
do dtt ella. mucho rato, sin interrup-
ción, como si quisieras aturdirte 
" <-.onversando, y has acabado por 
sentirte lt~tl ojos Jleuos de-lágritnas, 1 
pero, cuando un hombre-como tú, 1 
Hora, y llora pu.-. la ti na compa· 
fiera que se toé oa@i en la af;bo~ad11 
feli• dé ladich ..•• entonce, enmn 
dece el labio, la ploma oalla, y que 
sienta tau solo ei corazóu. 
Un ,diR, nueatro nnítuo migo, 
el poeta Oarrión te dijo: "Bata ee 
demaeiad~ felicidad" y ~con efBoto, 
semejando al bohemio Plaza. 
En et1eo1nbroa vf trocados 
... los castillo• en~antadott 
que tu f!18Dte fabricó. 
♦ 
pifia qae clava s11s afiJaaas garras 
ep ,1 '_pecho inocente de la p•loma 
m~t~; el gato montt!s que despe• 
di~ las ·entrañas del fVe 41e los 
lioiquea. · · 
Jha es la pena . de mu e rte. 
,Y quien .que baya sentido latir 
u ·coraz(m por la l5eusibilidad de la 
conólencia puede contri ~uir á ese 
bautismo de augref 
L()s qJJe llevaron agotad~ . en su 
. alma la fuente de la caridad, los 
que ante 1&:eonmiseraci6n. cristiana 
,cerraron los ojoe, esos le¿,,1slaro11 la 
aplicación de . la pena de muerte, 
si-o tener en cuenta ..que superio1· 'al 
• b,>m bre hay un Dios y su i,erior á la 
justicia humana la justicia ~ivina. 
Y ya \tajo el pet-o de la cneh~lla ó 
al rudo golp6 del garrote vil, mo-
r chas' cabe,:as 1·odarou sentenciadas 
por el.maquiave!i8mo do los hom-
bres. . 
¡Ouántos casos se han' dado en 
que de 1a r~visiót\ dEI una <•ansa, 
cpya sentencia llevó á unos al patí 
bulo y á otros á las cárceles, pa I pi . 
tó 11\ inocencia sópr~ma y mages-
tuoaa para aevol ver á los hogares 
los seres '~ondenadosl 
Fueron reivindicados los quEf su-
frían condena y para los que había . 
cmnaumido el patlbulo JÜ\lal faé la 
•vinclicaoióo, 4Cua11 . . 
· }A.bt P.am éstos no b'ubo otra 
,que las palpitaciones te..-ibles ae la 
conclenoia de aqoelloa j~eoes que 
J.os co1aaenaron. 
. Ya lo dij.mqs en cierta ocasión; 
'1,-ra -iode se ·necesita natoel'/' y lo 
repetimos: ~ . 
ltace lo. D)~ IDO el pintor qoe lle . 
iva al U,ozola imagen pura-en ~ 
llfsiniaa J!l~~ -.-¡ ,.MI ~.-.ta que 
erea la •~ti- ~---•~ a~ 
~-º ~ 
lo dictados de su conci4!ncia atra- ~ 
biliaria, condensndo ·al patíbulo á. 
In victima de tia fallo. 
Sí; 9ada cosa nace con e1 almB, 
porqne en el~l,nu la, id6as süu 
eterna é imperecederas. 
El poeta siempre pulsara la Jira; 
el pintor manejará el -pincel; el-e . 
cultor el cincel; el músico Jlevará 
siempre la balleatilla en la diestra; 
· el criminal deja1á tral\ sí, como la 
estela de nave, ,el reguero de san. 
gre de los que caen en us manos y 
el Juez im¡,a ible y terco condena• 
ra á la guillotina, unás v~ces al. 
criminal ern pederni<lo y otras tan-
tas á la sencillez y á la inocencia . 
¡ MatJnt ¡matar! o. e es el grito del 
o·scurantismo; eAe e el eco que sur• 
ti'ª del A v·erno; e ·a la voz del 
~ngel maldito que pide s~ngre, 
pu1·qae de sangre se alimeuta. 
¡Matar! he al1í la aspiración de\ 
retroceso ruoral, _ que se llamw del 
le¡cislador, del Juez, del Fi!ieal ó 
del ciudadano. 
Combataruo la m'atanza htunana, 
bautizada con el maléfico y repng-
.1 nante nombre d1i Pena Oopital. · 
~ Lnd;iemos para que desaparezca 
de los Oódigos e a barbaridad pro- ' 
pia de loa tiempos de Tot-qnemada 
y de Felipe II. · 
Y que sean nuestras leyes, dig-
nas de la época de Progreso en quo 
E-e vive y 60 armonía con la Filoso-
fía. reinante. ,,. , 
Ramón A. Rntn.i.rez ..
Bolsa,de Caridad · 
•· 
• f 
completo y ademá e·tá inútil. Si 
e Je re rala e A e a madre no carri• 
to, creemo so haría algo útil. E 
peramo nos ecund~n. 
. . 
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II 
Hasta ahí 11 ~ga la exelsitad del 
amor verdadero. Hasta ahí llega 
la sublimidad tle ese afe to. iQoé 
ori pocos los que · saben sentirlo, 
Jo que Rabeo comprend9rloi Es 
\"'erdaddá. qué rednQido número al-
canza los que franquean el ,linool 
de ese tompfot - Casi Ja. generalidad 
de tos seres humanos están contes-
, . tes en que p9r vigo~uso que soa el 
&facto qne ae profesa, por arraiga• . 
do que est.S el ~mor que se siente, 
bis · el tráacano del tibmpC>, el 
· nto, la ausencia, loa iioa 
a, 1~ ~que · e su~ttn 
, ,. en ,:-~ft.l\'.l[re la a-
a nor,que se creyó era ba tan ¡, 
ra ll<'nar todo el pecho y aatisfae6 
la am bicioues del e píritn. · 
, Es eso 3mor verdadero¡ , 
Nó; nó seguramente si ha de 
arrancarse en la au encia el_recoer . 
do de la mujer amada,· si b1,1 de ol 
vid r e en regiones extrañ las 
¡,roteFl a de felicidad y dicha soña- : 
das, mal puede creerse en I vigo-
rol:lidad de ese afeoto qne se deal•l!-
tra porque uo lo acaricia el céfiro 
q e le da.ha vida. 
' Onando se am~ dEI veras, no hay 
. temor de 4ue se extinga la llama 
qoe !!liment:t.. ese sentimiento . . No 
impor .fa paEle rápido el tiempo y 
las tempestades naturales de la vi-
da fatigo en ~l espíritu: . no i~ p6rta 
que lo años st, sncedap y su_rJan ,~n 
el candente camino de la -ex1steno1a 
ob táculo~, inconveniencias, barre-
ras, pe arell, y llegue la deseiwera• 
ci6'n á veces á. pintar con negr.Ss co• 
lore~ el horizonte feliz que entrevea 
el ahua, todo eso es poco, hay algo 
que anima, se piensa ..en qu!3 el 
~mor ee tiempla en ese luchar per-
petuo, y llega ~ constituir . P.ara el 
alma 'herida por la nos~algia, el fá• 
ro luminoso, Ja obispa divina qua 
alumbra el seRJe't'o cuando solo ne• ' 
·~roras creemos ver en el vacío don• 
de nos movemos. Vue a1>li, ¡Ay del 
que e ti st;lo! ¡Ay! del infeliz qo.e 
haya matado todas las i,rnoras, y 
asesinado todos los a:eotos: ~¡.Ay!·· · 
d~l •1ne en el destieno no.. pueda . 
devorar las lh1eM temblorosa■ hu• 
medecidas ,ooo el lla'Oto que traz6 
la mujer . amada. ¡A:rJ del que, lo 
baya vi vid o al pr9"nte y .t.elpa al 
. certar los oJ-. t\ª a ahn~ ~le: 
ve (M.)r ~1 ·a.1 Sefio un gar1a, n~ 
ejos 'f:a..-~-rll' r. sotire-,&11 
M~yague?. 
... ' 
.. 
:El n:1iircole• próximo pasado ve 
rñicó ·el Sr. , Matienzo una confe-
rfnci&"'espiritista., en 1 progresista 
nebJq .de J¡uana Diaz, y el domin-
go $8 veri:fteara , en San Ge1·man el 
anunciajo ' u:>eeting por nuestro ,elo• ' · 
. ' 
,:'CO\'nté ptopag~91eta. . , 
{Ade lln..te! ~ · 
+ ' 
'El miércoles cli,senca1~06 en esta 
ioda<l, la-intiHigente 'Sta. aprecia: 
- • 6 
... 
1 , ! - ¡¡r:e-'- ºr .., ~T--!4. - T>r.t'-"ii 1110 1:auugo Id , i:,c, .. ..1.,o•.u 10 ~lfv .., • 
J ~tier'ro puramente civil asiatió 
1141a hand11 de ruút1ica. muchas se-
ñoritas vestidas <11' blánco, y una 
numerosa oonoorrencia. ¡'Paz á su 
.espíritui 
• · 
Con motiTo del drama ''Électra" 
que ·iftoto ha ·dado qne hacer en . 
Espafia ''El Vigía Espaiioi" diario 
católico dice improperios al señ<?r 
Perez Galdós, i1utor d13l drama, 
¡Mal camino! : 
+ -
Errata: En el artículo de no.estro 
ámigo y compañero Dessús se des-
lizó nna buena errata. Donde dictt •· 
''ó es una mentira el fanatismo, ¡' 
!lel>e leerse "ó es una mentira el fa-
talismo." · 
+ 
.. 
. Participamos 4 nuestro~ lectflres 
que el próximo jueves próximo ae · 
celebrará una velada Jiteratia en el 
· grupo familiar <Esperan.za:,- oomo 
, festival acost1Jmbrado para·con..-é-
tDOrar 8U fundación '. Se iuvitá á 
.to~oA loa adeptQs en general. 
1 
-· ·----······--•---...--.1 --- -- -
. ' 
.¡~oor al -~~piriihuno · 
Qu~, . ~o• ltlgioo · ~-ri.t~tlo, . . 
l~~ oltra~uu1-ba ·~l gran • misterio 
, Ha.: al vado .el hondo abismo ... ! . 
.Pe · ia..~er~ad 'sieml?,re en- po · 
Ho~upo con Je.s tradiciones, · 
1 Y_lleva s. los .cQrazonés 
LR· lu~ qrle ima-ua· de Dios.~ 
· J"ti .iinpo\ :t ~,· ol?stácnlós ponga 
-La ~M!!tl . en RU Qamino; . 
Proce<!e de lo divino; · · _ 
, Na.d!J hab.rá qae e le oponga. 
N(~ le amedrenta la ci1mcia; 
Al contrario, -~s in sostén : '. 
RII~ en-riq-nece también · 
Al e tudiar su es¡rer-i~ncia; , 
• · fnt3s h alla la· cs¡lt¡C:~c:ión 
.De can.sa.t1 q'ue p_a1·ecían · 
Q 11. en el ·mnt)do ·1)0 1 podrfon ¡ . • ..,. . 
r.ncontrar la sol-ación. · · 
'ltiJa. f°né la hrillante Ei:itrella 
Que aRomar a allá, en oriente, ·. 
Admira dión tle la i ante · .. 
Al _co1nteaip_larla tan bel ta: ·. 
- .. fJa BUEN..\. ÑCEVA anuncia,la . ··' 
P .or.J~sú en GaliJea; 
Y. ya; ;firhi~ en la p'ele . · . ·1 -, • 
~nt1·t, su corta.nt.e espad~, ; : .', · 
. '.Que; dt3 ·ijom-a .la· cabeza,, , _ _-. 
• Cé, ·cena.rá, 'f á pedazo~ 
Oaer&n troncos.y brazos , · 
Düncle apoy su ii '·111eza; •. · ' 
.Porqüe ya Aonó la hora · 
Fhil del o our~11t.h11no: · 
¡,L4). u;uíta et Esphitismo: 
La doctrina 11edentora! 1 
) ' 
. Y 6µe · ~Ei le pedirán · 
Del -0~digo ae Jesús, · 
~IJlpeian~o en el J or,tlán • · 
Y-termíoandO"en la ol'o·z .. .•. ~ 
é ba · ho de en pu reza. 
naádf ~ . · )iíi a .. 
